



NOTA DE PREMSA 
 
Sessió de control a l’alcaldessa  
 
 
L’alcaldessa ha defensat les polítiques d’habitatge del consistori, que han multiplicat per 
quatre el seu pressupost i que han permès incrementar els ajuts a famílies perquè 
aquestes no perdin el seu habitatge per impagament del lloguer. També ha defensat el 
protocol d’actuació de la Guàrdia Urbana davant de l’assetjament immobiliari 
 
El Plenari del Consell Municipal ha aprovat una declaració institucional per la que es 
compromet a interposar accions perquè s’investiguin delictes comesos en el contexts de 





En la sessió de control del Plenari del Consell Municipal, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha donat resposta als 
següents precs i preguntes dels grups municipals: 
 
 
Prec del grup municipal Demòcrata sobre quines mesures ha pres per afavorir la paritat meritòria entre els 
alts càrrecs i eventuals de l'Ajuntament de Barcelona. L’alcaldessa ha refermat l’aposta del govern municipal per 
la lluita per la igualtat i la justícia de gènere a la ciutat de Barcelona, una “prioritat d’aquest govern” i també dins de 
l’administració municipal. Ha citat la mesura de govern de Transversalitat de Gènere i la creació d’un departament 
que té per objectiu treballar la transversalitat dins l’Ajuntament i que gràcies a aquest treball, “hem confirmat que 
encara existeix una bretxa de gènere, tant a nivell salarial com de paritat que posem tots els nostres esforços per 
redreçar-la”. Ada Colau ha apuntat que en relació a la paritat de gènere en càrrecs eventuals, es compleix actualment 
50%-50% i ha apuntat que la diferència que encara cal redreçar és en càrrecs gerencials i directius, tot i que s’ha 
reduït en 10 punts la diferència respecte al mandat anterior: del 31,2% al 41,2% de dones que ocupen aquests 
càrrecs. L’alcaldessa ha assenyalat que el govern municipal és conscient que encara cal avançar en àmbits com els 
cossos de la Guàrdia Urbana o Bombers, i per aquest motiu, s’estan incloent criteris que incentivin la participació de 
les dones, “tal i com vam fer per exemple en el cas de l’Institut Municipal Mies Van der Rohe”. Colau ha recordat al 
Grup Demòcrata que actualment el govern de la ciutat està integrat en un 53% de dones, en canvi el govern de la 
Generalitat Catalunya l’integren només un 36% de dones, i ocupen només un 33,3% dels alts càrrecs, mentre que a 
l’ajuntament ocupen un 41,2. 
 
Pregunta del grup municipal de C’s sobre quin és el temps d’espera per ser atès a la taula d’emergència 
habitacional, quins habitatges s’han adjudicat concretant el temps mitjà d’espera per aquesta adjudicació i 
quantes famílies estan pendents actualment de l’adjudicació d’un habitatge social. L’alcaldessa ha puntualitzat 
que no totes les persones passen per la Mesa d’Emergència: “aquest és el darrer dels recursos que despleguem” 
després d’intentar mediar i negociar amb la propietat, i atorgar ajuts perquè no s’arribi a desnonar una persona per 
manca de pagament, “i aquests ajuts els hem triplicat”. Colau ha recordat que s’ha ampliat els criteris perquè 
accedeixi més gent a la Mesa d’Emergència, un fet que ha permès que al 2016 s’adjudiquessin 363 ajuts, enfront dels 
319 al 2015 i enfront dels 197 de 2014. El que representa un augment del 84,2% respecte al 2014. El temps d’espera 
mitjà durant el 2016 entre l’estimació de la sol•licitud i l’adjudicació del pis ha estat de 54 dies, i 100 famílies pendents 
de reallotjament. Ha recordat que, amb el Pla d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona s’ha anunciat la recuperació 
de 1.000 pisos per posar-los al mercat de lloguer assequible i que, en l’àmbit de l’habitatge, s’ha multiplicat per 4 el 
pressupost municipal fins arribar als 160 milions. Ha titllat de “vergonyant” el que, en comparació amb Barcelona, està 
fent el govern de l’Estat, que hi dedica vora de 400 milions d’euros, que, ha recordat Colau, suposa una disminució 
d’un 70% el pressupost en habitatge. L’alcaldessa ha instat el grup de Ciutadans a mantenir “un compromís ferm” 
vers aquestes polítiques al Congrés de Diputats en el moment de votar el pressupost, i “on el vot del seu grup és 
decisiu”. 
 
Pregunta del grup municipal d’ERC sobre l’anunci de la construcció d’una escola bressol a la peça de 
Cotxeres de Borbó i les darreres informacions sobre els usos finals d’aquest solar. El passat 1 d’abril de 2016 
vam presentar com a mesura de govern a aquest plenari el Pla de construcció de noves escoles bressol per aquest 
mandat, on es contemplava la creació de 10 noves escoles bressol. Així mateix, també preveia una segona fase a 
partir de 2019, en la qual s’incloïa el barri de Vilapicina, on tant pel que fa al Districte com a l’Institut Municipal 
d’Educació hi ha acord en la necessitat d’instal•lar-hi una escola bressol; i per aquest motiu es va incloure com a 
mesura dins el PAD de Nou Barris, literalment : “la recerca d’ubicació per a una futura Escola Bressol al barri” de 
Vilapicina. Al desembre de 2016, a resultes del pagament en espècie de la Generalitat a canvi de la L10 sud del 
metro, vam recuperar els terrenys de Cotxeres de Borbó (uns 20000m2 de sostre d’equipament). Dins d’aquest 
pagament hi ha aquests terrenys que s’havien venut a la Generalitat durant el mandat municipal de l’alcalde Hereu i 
ara han estat recuperats pel nou govern municipal. Així doncs, amb la seva adquisició, el barri disposa ja d’una 
ubicació adequada per construir una escola bressol al barri, donant compliment al nostre compromís. Respecte al 
calendari d’obres, no puc avançar-les per què aquestes estan previstes pel proper mandat.  
 
Pregunta del grup municipal del PP sobre l'assessorament i suport als propietaris d'habitatges i locals en els 
casos d'ocupacions irregulars i l'anul•lació del procediment operatiu de la Guàrdia Urbana número 11/17 
sobre desallotjaments privats de béns immobles. L’alcaldessa ha aclarit que si algun propietari pateix una 
ocupació d’habitatge o locals, sempre pot dirigir-se a les Oficines d’Habitatge on se li informarà del procediment que 
pot seguir en cas que vulgui denunciar-lo, ja que l’ajuntament no té competències d’actuació en aquesta matèria. 
D’altra banda, ha recordat que el consistori està duent a terme moltes accions per evitar que hi hagi pisos buits a la 
ciutat, que al seu parer són “l’origen del problema”. “Estem oferint subvencions i avantatges als propietaris dels pisos 
buits per facilitar la seva incorporació al mercat de lloguer”, ha insistit. En relació al procediment operatiu posat en 
marxa per la Guàrdia Urbana per l’actuació contra desnonaments extrajudicials a Barcelona, l’alcaldessa ha 
assegurat que es mantindrà, “perquè hi ha molta pressió immobiliària a la ciutat que desperta l’interès de molts 
voltors entre els que abunden les males praxis, com l’assetjament, coaccions, amenaces o intimidacions. Tot plegat 
són violacions de la legalitat i hi hem d’intervenir”, ha conclòs, perquè “ens preocupa el dret a l’habitatge”.  
 
Pregunta del grup municipal de la CUP sobre el compliment de la proposició en relació amb els comptadors 
telegestionables de llum, aigua i gas. L’alcaldessa ha defensat el principi de precaució, de privacitat de dades i el 
principi de lliure elecció en aquest àmbit, i ha recordat que, per això, “cal assegurar-nos que el desplegament 
d’aquests comptadors es faci de manera que no suposi cap risc per a les persones, ni des del punt de vista de salut, 
ni des del punt de vista de privacitat”. Colau ha recordat, no obstant això, que la competència per a la regulació dels 
comptadors recau en la Generalitat i el govern central. “Nosaltres estem entomant aquesta preocupació ciutadana i 
treballant-la, però volem fer-ho bé”, ha conclòs. Ha recordat que el govern municipal ha instat a la Generalitat i al 
govern de l’Estat a dur a terme els acords contemplats, mitjançant l’enviament de cartes a la Direcció de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, a l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat, al Ministre 
d’Economia, Indústria i Competitivitat, al Ministre d’Energia, i al Secretari de Salut Pública de Catalunya. A més ha 
anunciat que es treballa per crear un grup de treball sobre el tema de comptadors en el marc de la taula on seran 
convidades persones expertes, professionals en la matèria, membres de la taula i tècnics municipals que ens ajudin a 
perfilar i concretar millor les propostes que podem realitzar des de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
 
El Plenari del Consell Municipal ha aprovat les següents Declaracions Institucionals: 
 
Interposar les accions penals procedents per investigar en el context dels crims contra la humanitat per part 
de la dictadura franquista que van afectar els ciutadans i ciutadanes de la ciutat. El Plenari del Consell 
Municipal ha aprovat una declaració institucional per la que es compromet a interposar les accions penals que siguin 
procedents davant dels jutjats que corresponguin perquè s’investiguin delictes comesos en el contexts de crims 
contra la humanitat per part de la dictadura franquista que van afectar ciutadans de Barcelona. Així mateix, es 
compromet a continuar impulsant adequadament la tramitació de la causa i col•laborant, sense interferir-hi, en les 
actuacions de la Justícia Universal a l’Argentina. També mostra el suport a les iniciatives ciutadanes en caminades a 
iniciar procediments davant de les jurisdiccions competents per determinar responsabilitats en els crims perpetrats 
durant la dictadura franquista.  
 
Declaració de reconeixement de la tasca de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia, així com les entitats 
que treballen en l’àmbit dels trastorns de conducta alimentària. El Plenari del Consell Municipal reconeix 
institucionalment la tasca de l’entitat pel suport que donen a les persones que pateixen trastorns alimentaris i a les 
seves famílies, i la seva tasca per prevenir-los. Alhora valora i destaca la importància de la implicació del tercer sector 
per a millorar el seu benestar, i es compromet a donar a conèixer els recursos i campanyes de l’associació a través 
dels canals de comunicació de què disposa el consistori.  
 
Declaració de reconeixement al Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona. La declaració manifesta el 
reconeixement al Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona com a entitat vinculada a la ciutat des de la seva 
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